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ttlEC 。Cc叩開制印刷at
EE蓋盟歪 -L¥~彊耳の解説)
128ドットマルチライン(2.6行いっき)プリンタ。
パーソナルワープロに初繕破。2.6行分(行間3.8mm指定の時)をいちどに印字
するため、文書の印字がスピードアップ;絡に罫線入りの文書に威力を突傷。
3倍かしこいト，1)プル坐1窒換。rAI窓際解続」湖周例静止
rAUI文節処理」の3つのAIR績と「インテリジヱント古学習機能」を備え、いっ
そう高度で効率がよく、しかも使う人の手にしっくりなじむ変鍍を実現。
いきなり使いこなせる家庭教師ビデオっき。
電源の入れ方からやさしく被えてくれる録作説明用ビデオをさしあげます。初
めてワープロに触れる人も即上達。コンブレックスもいっさに解潟ビデオです二
・スィーベル機情っき12インチCRT(7R)、パックライトっきSTN液晶大
面画(5R)などで見やすきにも配慮しました。その他の装備も大充実でれ
こんどのワー フロのテー マは、
すごいこと]
E~盟
で・き・る。
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